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須
賀
先
生
の
こ
と
金
子
大
須
賀
先
生
と
い
え
ば
︑
私
と
し
て
は
﹁
読
書
﹂
と
﹁
長
距
離
﹂
と
が
連
想
さ
れ
ま
す
︒
一
見
脈
絡
の
な
さ
そ
う
な
二
つ
の
要
素
で
す
が
︑
後
者
が
長
距
離
通
勤
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
関
連
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
そ
う
︑
と
に
か
く
先
生
は
読
書
が
お
好
き
で
し
た
︒
本
自
体
が
好
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
あ
る
い
は
長
距
離
通
勤
の
故
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
同
時
に
相
当
の
速
読
家
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
通
勤
の
片
道
で
一
冊
の
文
庫
本
を
読
了
す
る
く
ら
い
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
︒
先
生
の
該
博
な
知
識
の
多
く
が
こ
う
し
た
読
書
か
ら
得
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
拝
察
さ
れ
ま
す
︒
と
く
に
太
平
洋
戦
争
を
中
心
と
し
た
第
二
次
大
戦
に
関
連
す
る
文
献
を
好
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
戦
争
に
関
し
て
は
︑
そ
れ
こ
そ
博
覧
強
記
の
人
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
︒
そ
の
﹁
長
距
離
﹂
と
は
ど
の
程
度
の
も
の
か
︒
正
直
い
っ
て
相
当
で
す
︒
自
宅
が
千
葉
県
野
田
市
所
在
で
す
か
ら
︑
都
心
を
通
過
し
て
の
一
都
三
県
に
跨
る
大
移
動
と
な
り
ま
す
︒
着
任
後
し
ば
ら
く
は
大
学
近
辺
に
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
寝
泊
ま
り
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
︒
し
か
し
そ
の
後
は
も
っ
ぱ
ら
自
宅
に
帰
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
往
復
の
反
覆
だ
っ
た
そ
う
で
す
︒
な
ぜ
そ
こ
ま
で
自
宅
に
執
着
さ
れ
た
の
か
︒
そ
の
理
由
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
︒
推
測
に
よ
れ
ば
︑
美
し
い
奥
様
の
許
に
い
ち
早
く
た
ど
り
着
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
会
議
等
が
長
引
き
︑
終
業
が
遅
く
な
る
の
に
加
え
て
同
僚
同
士
の
飲
み
会
の
あ
っ
た
日
の
翌
朝
で
7 須賀先生のこと
─ 7 ─
あ
っ
て
も
︑
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
微
塵
の
疲
労
感
も
見
せ
ず
︑
莞
爾
と
し
て
現
れ
る
の
で
し
た
︒
そ
の
通
勤
路
線
は
︑
単
一
の
線
区
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
自
宅
か
ら
最
寄
の
私
鉄
駅
ま
で
自
転
車
︑
そ
の
駅
か
ら
常
磐
線
の
接
続
駅
ま
で
私
鉄
︑
常
磐
線
で
日
暮
里
ま
で
︑
そ
こ
で
山
手
線
に
乗
り
換
え
て
新
宿
︑
新
宿
で
中
央
線
特
急
列
車
に
乗
り
石
和
︵
現
石
和
温
泉
︶
ま
た
は
甲
府
ま
で
︑
一
駅
各
駅
停
車
で
大
学
最
寄
駅
︑
と
い
う
順
路
で
す
︒
私
で
あ
れ
ば
到
底
耐
え
ら
れ
な
い
乗
換
回
数
で
す
︒
し
か
も
常
磐
線
の
通
勤
時
間
帯
の
混
雑
と
い
う
の
は
︑
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
も
の
が
あ
る
ら
し
い
で
す
︒
計
算
し
て
い
ま
せ
ん
が
︑
幾
星
霜
を
重
ね
た
延
べ
通
勤
距
離
は
︑
そ
れ
こ
そ
地
球
何
周
分
の
距
離
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
本
学
へ
の
着
任
が
一
九
七
六
年
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑
先
生
は
三
十
七
年
間
に
わ
た
り
中
央
線
の
長
距
離
列
車
を
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
恐
ら
く
そ
こ
ま
で
の
長
距
離
通
勤
な
ど
す
る
は
ず
も
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
気
楽
な
第
三
者
と
し
て
の
私
︑
加
え
て
実
家
が
中
央
線
の
武
蔵
小
金
井
近
辺
で
小
さ
い
頃
か
ら
鉄
道
に
多
少
興
味
の
あ
っ
た
私
と
し
て
は
︑
四
十
年
近
く
も
の
長
き
に
わ
た
り
中
央
線
の
変
遷
を
目
の
当
た
り
に
さ
れ
て
き
た
須
賀
先
生
は
︑
羨
ま
し
い
限
り
で
す
︒
一
九
七
〇
年
代
中
葉
と
い
え
ば
︑
デ
ィ
ー
ゼ
ル
の
急
行
が
ま
だ
走
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︵
﹁
ア
ル
プ
ス
﹂
︶
︒
﹁
か
い
じ
﹂
は
一
六
五
系
使
用
の
急
行
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
オ
レ
ン
ジ
・
緑
塗
色
の
電
車
で
︑
夏
季
等
の
臨
時
列
車
用
と
し
て
九
〇
年
代
前
半
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
︒
か
い
じ
が
い
つ
特
急
列
車
に
な
っ
た
か
は
記
憶
し
て
い
ま
せ
ん
︒
﹁
あ
ず
さ
﹂
は
︑
東
海
道
線
の
旧
特
急
﹁
こ
だ
ま
﹂
の
よ
う
な
車
体
の
電
車
で
し
た
︒
中
央
線
の
列
車
始
発
駅
は
原
則
と
し
て
新
宿
で
あ
っ
て
︑
普
通
列
車
の
多
く
も
新
宿
始
発
で
し
た
︵
普
通
列
車
に
関
し
て
現
在
は
最
も
都
心
寄
り
で
立
川
と
な
り
ま
し
た
︶
︒
普
通
列
車
に
は
電
車
だ
け
で
な
く
︑
電
気
機
関
車
牽
引
の
客
車
列
車
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
︵
下
り
の
最
終
は
︑
一
九
七
五
年
三
月
九
日
の
新
宿
発
松
本
行
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︶
︒
機
関
車
は
記
憶
に
よ
れ
ば
Ｅ
Ｆ
六
四
で
す
︒
も
っ
と
旧
い
時
代
の
旅
客
列
車
の
機
関
車
は
︑
の
ち
に
調
べ
て
判
っ
た
の
で
す
が
︑
甲
府
機
関
区
所
属
の
Ｅ
Ｆ
一
三
が
多
か
っ
た
よ
う
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で
す
︵
冬
季
に
は
暖
房
車
を
連
結
し
︑
客
車
に
暖
房
用
の
蒸
気
を
送
っ
て
い
た
︶
︒
須
賀
先
生
の
こ
と
を
口
実
に
︑
中
央
線
に
ま
つ
わ
る
記
憶
等
を
つ
い
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
す
︒
要
す
る
に
先
生
は
︑
こ
れ
だ
け
の
長
距
離
を
移
動
し
て
来
ら
れ
て
︑
大
学
で
講
義
を
担
当
し
︑
会
議
を
こ
な
し
︑
さ
ら
に
裁
判
所
等
外
部
で
役
職
等
を
務
め
︑
し
か
も
そ
れ
を
連
日
反
覆
す
る
と
い
う
の
は
︑
並
大
抵
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
︒
常
に
学
生
に
大
い
な
る
情
熱
・
熱
意
を
も
っ
て
対
応
す
る
須
賀
先
生
の
姿
が
あ
っ
た
も
の
と
強
く
思
わ
れ
ま
す
︒
そ
う
い
う
観
点
か
ら
︑
現
在
は
さ
ぞ
か
し
疲
労
も
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
ま
す
︒
依
然
と
し
て
母
校
の
大
学
の
非
常
勤
や
裁
判
所
の
調
停
委
員
の
仕
事
も
お
忙
し
い
と
聞
き
ま
す
︒
く
れ
ぐ
れ
も
健
康
を
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
︑
ま
す
ま
す
お
元
気
で
過
ご
さ
れ
る
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
︒
私
と
し
て
は
︑
今
度
お
会
い
し
た
と
き
に
は
中
央
線
に
関
す
る
鉄
道
話
を
伺
い
た
い
で
す
︒
9 須賀先生のこと
─ 9 ─
